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Abstrak 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah menganalisis sistem informasi akuntansi 
pembelian tunai dan persediaan yang sedang berjalan pada PT Adimas Puspita Serasi 
untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dan kebutuhan informasi. 
Penyusunan skripsi ini menggunakan metode analisis dan perancangan Sistem Informasi 
Akuntansi dengan pendekatan UML (Unified Modelling Language) Jones Rama. Pada 
metode analisis dilakukan survei atas sistem yang ada dan pada metode perancangan 
dibuat activity diagram, class diagram, use case diagram, rancangan database, 
rancangan formulir, rancangan layar, rancangan laporan, navigation diagram. Hasil 
analisis dan perancangan ini digunakan untuk merancang usulan sistem informasi 
pembelian tunai dan persediaan yang mampu mendukung aktivitas operasional 
perusahaan agar dapat lebih efektif dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa sistem 
informasi akuntansi pembelian tunai dan persediaan memberikan kemudahan bagi pihak 
manajemen memperoleh informasi dengan cepat dan mudah serta penyajian laporan 
secara cepat dan akurat. 
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